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SELECTED WORKS OF SÁNDOR BÁLINT  
ON ETHNOLOGY OF RELIGION
1929
Szegedi népies imádságok és ráimádkozások [Folk Prayers and Incantations in 
Szeged] Népünk és Nyelvünk 1. 189–190. 
Szegedi népénekek [Church Songs in Szeged]. Népünk és Nyelvünk 1. 302–303.
1931
Hódoltságkorabeli népszokás a szeged-alsóvárosi föltámadási körmenetben 
[Folk Custom in the Easter Procession from the Time of the Turkish Occupa-
tion]. Ethnographia XLII. 97–98.
1933
Lakodalmi szokások Szeged-Alsóvároson [Weeding Customs in Szeged-Lower-
Town]. Népünk és Nyelvünk 5. 36–41., 87–95.
1936
A régi Szeged paprikakultúrája [The Paprika-Culture of the Old Szeged]. Néprajzi 
Értesítő 28. 119–121.
Szegediek búcsújárása Radnára [Pilgrimage from Szeged to Radna]. Ethnographia. 
XLVII. 317–318.
A magyar vallásos néprajz problémái [Problems of the Ethnology of Religion in 
Hungary]. Vigilia 52–57.
1937
Népünk imádságai [Prayers of the Hungarian People]. Regnum Egyháztörténeti 
Évkönyv, 19–47.
Húsvéti vallásos népszokásaink [Easter Customs]. Ethnographia. XLVIII. 54–56.
Vallásos népközösségek [Religious Societies]. Új Élet [Kassa], 7. (58.) 311–315.
Népünk és a Szentírás [Our People and the Bible]. Korunk Szava, August 1–15. 
425–426.
Magyar búcsújáróhelyek [Pilgrimage-Places in Hungay]. Korunk Szava September 
15. 511–512.
Coutumes populaires de Noel en Hongrie, Nouvelle Revue de Hongrie, 512–529.
1938
Népünk ünnepei [Feast of Our People]. Budapest. 1938.310.
Ungarische Weihnachtsspiele, Pester Lloyd, December 25. 38–39. 
Szent János áldása [Blessing of St. John]. Ethnographia. XLIX. 214–217.
Coutumes pascales hongroises, Nouvelle Revue de Hongrie April, 313–323.
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Szűz Mária élete néphagyományainkban [The Life of the Virgin Mary in the 
Hungarian Folk Traditon]. Dunántúli Helikon, 2–4. 97–106.
Ungarische Weihnachtsspiele. Pester Lloyd 15. 720.
1939
Das ungarische St. Gregor-Spiel. Pester Lloyd, March 12.
La naissance et le bapteme dans les coutumes populaires hongroises, Nouvelle 
Revue de Hongrie May, 418–425.
Pfingstspiele in Ungarn. Pester Lloyd, május 28. 34–35.
Adatok a magyar búcsújárás néprajzához [Data on the Ethnography of Pilgrim-
age in Hungary]. Ethnographia. L. 193–200.
Búcsújárás és település [Pilgrimage and Settlement]. Katolikus Szemle, September, 
540--545.
Coutumes funéraires hongroises, Nouvelle Revue de Hongrie, November, 359–364.
1940
Szeged vallásos népélete [Religious Folk Life in Szeged]. A Miasszonyunkról 
nevezett Szegény Iskolanővérek Szegedi Róm. Kat. Tanítőképzőintézetének és leánylí-
ceumának Évkönyve az 1939–40. iskolai évről. Szeged, 3–6.
1941
Liturgia és néphit [Liturgy and Folk Belief]. In: Úr és paraszt a magyar élet egy-
ségében [Master and Peasent in the Unity of the Life in Hungary]. Eckhardt, 
 Sándor ed. Budapest, 106–134
Le mariage en Hongrois, Nouvelle Revue de Hongrie, September, 156–168.
Les traditions populaires hongroises et la liturgie catholique, Nouvelle Revue de 
Hongrie, December, 522–529.
1942
Az esztendő néprajza [Ethnography of the Year]. Budapest.
A szeged-alsóvárosi templom kegyképe [Miraculous Picture of the Szeged-
Lower-Town-Church]. Délvidéki Szemle, June 233–236.
A magyar néphagyomány és a katolikus liturgia [Hungarian Folk Tradition and 
the Catholic Liturgy]. Kalangya, June 258–262.
A Napbaöltözött Asszony [Our Lady Dressed in the Sun]. Magyarságtudomány, 
October, 4–442.
Egy magyar szentember. Orosz István önéletrajza [A Hungarian Holy Person. Auto-
biography of István Orosz]. Budapest.
Gyűjtőtervezet vallásos néprajzi kutatáshoz [Guide to to Regarding of the 
 Religious Life]. Erdélyi Iskola, July-December, 457–460.
A délvidéki katolikus népélet forrásai [Sources of the Religious Life in Southern-
Hungary]. Katolikus Szemle, September, 257–261.
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1943
A parasztélet rendje [Order of the Peasent Life]. In: A magyar nép [The Hungarian 
People], Bartucz, Lajos (ed.) 201–248.
A szegedi népélet szakrális gyökerei [Sacred Roots of the Szeged Folk Life], 
 Regnum Egyháztörténeti Évkönyv 51–69. 
Loretto és hazánk [Loreto and Hungay]. Katolikus Szemle, February, 44–48.
La vie de la Sainte Vierge. Nouvelle Revue de Hongrie, April, 263–268.
A Jászság [The Jászság-Region]. Katolikus Szemle, July, 202–206.
1944
Sacra Hungaria. Tanulmányok a magyar vallásos népélet köréből [Sacra Hungaria. 
Essays on the Religious Life of the Hungarians]. Budapest, 1943 [1944].
Boldogasszony vendégségében [A Guest of Our Lady]. Budapest.
Quelques coutumes bounievatz. Nouvelle Revue de Hongrie February, 71–75. 
1946
A halálhoz és temetéshez fűződő szegedi néphagyományok [Traditions on Death 
and Funeral in Szeged]. Az Alföldi Tudományos Intézet Évkönyve. 1. 1944–1945. 
Bartucz Lajos (ed.). Szeged, 58–63.
1947
Szűz Mária élete a magyar néphagyományban [The Life of the Virgin Mary in the 
Hungarian Folk tradition]. Az Új Ember Almanachja 1948. Nagy Miklós – Saád 
Béla (eds.). Budapest, 85–89.
1955
Szentvérnap [The Day of the Holy Blood]. Magyar Nyelv 51. 91–92.
1957
Szegedi szótár 1–2. [The Szeged-Dialect-Vocabulary 1–2]. Budapest. 
1959
Szeged városa [The Town of Szeged]. Budapest.
Szeged művelődéstörténete a város szóláshagyományaiban [Cultural History of 
Szeged in its Proverbs] Magyar Nyelvőr 83. 471–479.
1960
Egy ismeretlen régi szegedi városkép [An Unknown Picture about Szeged]. 
A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1958–1959. Szeged 191–196.





Szeged egyetemi műveltsége a renaissance korában [University Culture of 
 Szeged in the Renaissance-Age]. Felsőoktatási Szemle, 238–241.
Alsóvárosi Glosszák. Egy szegedi nyelvemlék [Glosses from the Lower-Town. 
A Literary Remains from Szeged]. Magyar Nyelvőr 57. 355–357.
Adatok Luca-napi néphagyományainkhoz [Data on the Folk Traditions on St. 
Lucy’s Day]. Ethnographia. LIX. 161–162.
1962
A kenyér és kalács a szegedi néphagyományban [Bread and Milk Bread in the 
Folk tradition of Szeged] Néprajz és Nyelvtudomány. Acta Universitatis Szegedien-
sis. Sectio Ethnographica et Linguistica. 5–6 köt. Szeged. 63–77. 
1964
A szegedi franciskánusok könyvtárának 16. századi állománya [16th Century 
 Catalogue of the Franciscan Library in Szeged]. Magyar Könyvszemle, 134–141.
1965
Ein unbekanntes altes Stadtbild von Szeged. Zu einem Mariazeller Votivbild. 
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, 68. (Neue Serie 19.) 45–51.
Néphit [Folk Beliefs]. Orosháza néprajza. Nagy Gyula (ed.). Orosháza,. 576–588.
Religiöse Volksbräuche in Ungarn. Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde 15–16. 
 239–255.
Hagyomány és reform [Tradition and Reform. On the Catholic Liturgic Reforms]. 
[With László Mezey and Benjamin Rajeczky] Vigilia, 185–188.
1966
A szeged-alsóvárosi templom [The Szeged Lower-Town-Church]. Budapest. 
1968
A szegedi nép [The People of Szeged]. Budapest.
A Háromkirályok a régi hazai gyakorlatban [The Three Magi in the Old Hunga-
rian Tradition] Teologia, 199–205.
1970
A vallás világa a szegedi nép példabeszédében [Religion in the Proverbs of 
 Szeged]. Vigilia, 447–450.
Sündenregister auf der Kuhhaut, Ethnologia Europea, 2–3. 1968–1969. (Erixoniana.) 
Arnhem, 1970. 40–43.
1971
Népi hitvilág [Folk Beliefs]. Tápé története és néprajza. Ilia Mihály – Juhász Antal 
(eds.). Szeged,.629–642.
A szegedi kegyes oskola [The Piarist School in Szeged]. Vigilia, 104–106.
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1972
Kozma és Damján tisztelete a régi Magyarországon [Veneration of St. Cosma dn 
Damian in Old Hungary]. Orvostörténeti Közlemények. Communicationes de His-
toria Artis Medicinae Vol. 64–65.. 141–145.
Szegedi példabeszédek és jeles mondások [Proverbs and Phrases in Szeged]. Budapest.
Die altungarische Verehrung der heiligen Margarete von Antiochien. Festschrift 
Matthias Zender. Bonn, 331–335.
A somlóvásárhelyi premontrei apácák. (A szegedi Szentlélek- és a bécsi Porta 
Coeli-kolostor között) [Premonstratensian Nones in Somlóvásárhely]. 
A Veszprém megyei Múzeumok Közleményei. 11. 291–300.
1973
Karácsony, húsvét, pünkösd. A nagyünnepek hazai és közép-európai hagyomány-
világához. [Christmas, Easter, Pentecost. Data to the Traditions of the Calendar 
Feasts in Central-Europe]. Budapest.
1974
Die Verehrung des hl. Johannes des Evangelisten im alten Ungarn. Österreichische 
Zeitschrift für Volkskunde, 1974. 27. 303–320.
Die Verehrung des heiligen Martins in Ungarn. Acta Etnologia Slovaca, 1. 35–48.
A Júdás-misztérium hagyományvilágunkban [Judas’ Mysteries in the Hungarian 
Tradition]. Vigilia, 245–247.
Szent György kultuszának maradványai a hazai néphagyományban [Survivals of 
the St. Georg-Cult in the Hungarian Tradition]. Ethnographia. LXXXV. 213–230. 
Szeged-alsóvárosi vallásos társulatok és egyesületek [Religious Confraterni-
ties and Societies in Szeged-Lower-Town]. Hofer, Tamás – Kisbán, Eszter – 
Kaposvári, Gyula (eds.) Paraszti társadalom és műveltség a 18–20. században, Vol. 
2. Mezővárosok. Budapest – Szolnok. 115–124.
A szeged-alsóvárosi ferencrendi kolostor hajdani gyógyító tevékenysége és 
orvosi szakkönyvei [The Healing Activity and Medical Books of the  Franciscan 
 Monastery in Szeged]. Orvostörténeti Közlemények. 73–74. Budapest,  173–177.
Szent Egyed tisztelete a régi Magyarországon és a mai néphagyományban [The 
Veneration of St. Giles in the Old Hungary and the Today Tradition]. Somogy 
megye múltjából. 5. Kanyar, József (ed.). Kaposvár, 3–6.
1975
Népi ünnepneveink világában [Folk Feast-Names]. Magyar Nyelv 71. 82–86.
Szeged reneszánsz kori műveltsége [Renaissance Culture of Szeged]. Budapest.
Az égitestek és természeti jelenségek szegedi hagyományvilága [The Szeged 
Traditions of the Celestical Bodies and Phenomena of Nature]. A Móra Ferenc 
Múzeum Évkönyve 1974/75. 1. Szeged. 77–104.
Adalékok a hajdani pestisjárványok magyarországi hiedelemvilágához [Data on 




Compostela és hazánk. Jakab apostol tisztelete a régi Magyarországon [Com-
postela and Hungary. The Veneration of St. James in Old Hungary]. Régi és új 
a liturgia világából. Szennay András (ed.). Budapest, 200–212.
Tombácz János meséi. Gyűjtötte és bevezette Bálint Sándor. Jegyzetek Dömötör 
Ákos [Tales of János Tombácz. Collected and the Introduction Written by 
Sándor Bálint. Notes by Ákos Dömötör]. Budapest. Új Magyar Népköltési 
Gyűjtemény 17.
1976
Bibliai elemek a magyar néphagyományban [Biblical Elements in the  Hungarian 
Folk Tradition]. Beszélgetések a bibliáról. Rapcsányi László (ed.). Budapest, 
276–305.
Népi vallásosságunk öröksége [Heritage of the Folk Devotion]. Teológia 10. 85–87.
A szögedi nemzet. A szegedi nagytáj népélete. 1. [The People of Szeged. Folk Life in 
the Szeged-Region]. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1974/75–2. Szeged.
1977
Boldogasszony [Our Lady](With Igaz, Mária). Magyar néprajzi lexikon. Ortutay 
Gyula (ed. in chief). Vol. 1. A-E. Budapest, 313–314.
Ünnepi kalendárium. A Mária-ünnepek és jelesebb napok hazai és közép-európai hagyo-
mányvilágából. [Feast Calendar. From the Traditions of the Marian Feasts and 
Other Calendar Feast in Central-Europe]. 1–2. Budapest.
A szögedi nemzet. A szegedi nagytáj népélete. 2. [The People of Szeged. Folk Life in 
the Szeged-Region]. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1976/77–2. Szeged.
1979
Illés [Elias]. Magyar néprajzi lexikon. Ortutay Gyula (ed. in chief). Vol. 2. F-Ka. 
Budapest, 625.
Jézus, Krisztus [Jesus, Christ]. Magyar néprajzi lexikon. Ortutay, Gyula (ed. in 
chief) Vol. 2. F-Ka. Budapest, 680.
Patrocinium és egyházi év [Patrocinium and Church Year]. Vigilia 746–749.
1980
Látomás [Vision]. Magyar néprajzi lexikon. Ortutay, Gyula (ed. in chief). Vol. 3. 
K-Né. Budapest, 413.
Mária [Mary]. Magyar néprajzi lexikon. Ortutay, Gyula (ed. in chief). Vol. 3. K-Né. 
Budapest, 518.
Szakrális emlékek a kiskunsági népművészetben [Sacred Objects in the Folk Art 
of the Kiskunság-Region]. A Kiskunság népművészete. Honismereti tanácskozás 
Kiskunfélegyházán 1978. október 9. Szeged, 43–46.
A szögedi nemzet. A szegedi nagytáj népélete. 3. [The People of Szeged. Folk Life in 
the Szeged-Region]. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1978/79–2. Szeged.
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1981
A hagyomány szolgálatában. Összegyűjtött dolgozatok. [In the service of tradition. 
Collected Papers] Budapest.
1983
Szeged-Alsóváros. Templom és társadalom. [Church and Society]. Budapest.
1994
Apotheke der Seele. Acta Ethnographica Hungarica 39. 3–4. 259–262.
Bálint Sándor – Barna Gábor: Búcsújáró magyarok [Hungarians on Pilgrimage]. 
Budapest.
2000
Die Verehrung des Heiligen Johannes von Nepomuk in alten Ungarn. Acta Ethno-
graphica Hungarica 48. 109–120.
2014
Bálint Sándor – Lantos Miklós: Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Aus der ungarischen 
und mitteleuropäischen Traditionswelt der großen Feste. Mit den Abbildungen von 
Milkós  Lantos, musikalische Bearbeitung von Katalin Paksa. Hrg. von Gábor 
Barna. Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged.
